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OZLJEDA RADNIKA PRILIKOM RUKOVANJA DIZALOM 
Na privremenom gradilištu, pri obavljanju 
poslova upravljanja dizalom, ozlijeđen je radnik 
A.A., zaposlen kod poslodavca X.X. Analiza ovog 
događaja temelji se na nalazu nadležnog inspek-
tora rada u području zaštite na radu, Državnog 
inspektorata, koji je obavio očevid na mjestu do-
gađaja i poduzeo propisane inspekcijske mjere 
kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvog ili slič-
nog događaja.
OPIS DOGAĐAJA
Na privremenom radilištu, na izgradnji stam-
beno-poslovne građevine, prilikom izvođenja 
radova upravljanja dizalom, ozlijeđen je radnik 
A.A., zaposlen kod poslodavca X.X., na poslovi-
ma građevinskog radnika koji je zbog ozljeda za-
držan na liječenju u zdravstvenoj ustanovi.  
Na navedenoj stambeno-poslovnoj građevi-
ni obavljali su se završni radovi, a jedno dizalo 
radnici su koristili za prijevoz radnika i materijala 
na više katove. Poslovođa gradilišta C.C., u dogo-
voru s glavnim inženjerom gradilišta D.D., raspo-
redio je radnika A.A. na poslove upravljanja di-
zalom (prevoženje radnika i materijala potrebnog 
za obavljanje poslova, održavanje čistoće dizala, 
osiguranje dizala od oštećenja).
Ugraditelj* dizala, poslodavac Y.Y., osigurao 
je pregled dizala. Ovlašteno prijavljeno tijelo, na 
temelju obavljenog pregleda dizala, utvrdilo je da 
dizalo udovoljava propisima u pogledu sigurnosti 
i funkcionalnosti te se može privremeno staviti u 
uporabu zbog korištenja za potrebe transporta na 
građevini. Za dizalo nije predočena propisana do-
kumentacija u skladu s Pravilnikom o sigurnosti 
dizala (N.N., br. 20/16.).
Tijek organizacije pregleda novih dizala:
1. Dizalo mora biti potpuno spremno za pre-
gled (svi radovi na dizalu moraju biti za-
vršeni).
2. Izvedbeno stanje mora biti identično stanju 
koje je prikazano u projektu dizala i teh-
ničkom dosjeu.
3. Naručitelj treba ispuniti zahtjev za pregled 
dizala koji se nalazi na našoj web stranici i 
poslati ga Zavodu (faks ili e-mail).
4. Dostaviti propisanu dokumentaciju (pro-
jekt dizala – tehnički dosje) u skladu s vr-
stom pregleda.
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*Ugraditelj - Prije stavljanja na tržište i u uporabu dizala, ugraditelj 
mora osigurati pregled dizala (provesti postupak ocjene sukladnosti) 
prema jednom od modula navedenih u Pravilniku o sigurnosti dizala 
(N.N., br. 20/16.). Ove postupke može obavljati samo ovlašteno 
prijavljeno tijelo.
     Dokumentacija mora sadržavati:
• opis dizala
• konstrukciju te tehničke crteže i dijagra-
me proizvoda
• opise i objašnjenja potrebne za razu-
mijevanje tih crteža i dijagrama te rada 
proizvoda
• popis bitnih zdravstvenih i sigurnosnih 
zahtjeva koji su uzeti u obzir
• popis u cijelosti ili djelomično primije-
njenih usklađenih normi
• rezultate izračuna tehničkog rješenja
• upute za uporabu, upute za održavanje 
dizala, upute za spašavanje
• primjerak potvrda o EU ispitivanju tipa 
sigurnosnih komponenti za dizala.
5. Napomena: Na svim sigurnosnim kom-
ponentama moraju biti propisne oznake i 
podaci identični onima koji su navedeni u 
potvrdama koje su priložene kao sastavni 
dio dokumentacije.
6. Dogovoriti termin pregleda sa Zavodom. 
Zavod se obvezuje obaviti pregled dizala 
u roku tri dana nakon što mu je dostavljen 
zahtjev i kompletna dokumentacija.
7. Osigurati teret za ispitivanje od 1,25 naziv-
ne nosivosti i rukovanje istim.
8. Obavljanju pregleda od strane naručitelja 
mora sudjelovati osoba koja raspolaže po-
trebnim znanjem za sudjelovanje u pregle-
du i ispitivanju.
9. Dokumentaciju o obavljenom pregledu 
Zavod se obvezuje izdati u roku od dva 
dana nakon obavljenog pregleda.
Slika 1. Skica mjesta događaja 
Slika 2. Dizalo bez strojarnice
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U projektu dizala navedeno je da se sva vra-
ta voznog okna zabravljuju automatski, tako da 
se ne mogu otvoriti ako se kabina ne nalazi iza 
vrata, odnosno ako je pod kabine za više od 250 
mm ispod ili iznad praga vrata voznog okna, da su 
vrata voznog okna izrađena tako da se ne mogu 
odbraviti ako se kabina nalazi u pokretu, da se na-
silnim odbravljivanjem vrata voznog okna zaustavi 
rad dizala i da se vrata voznog okna dizala mogu 
po potrebi izvana odbraviti pomoću specijalnog 
trokutastog ključa. Isto tako navedeno je da se 
električno upravljanje dizala obavlja pomoću tip-
kala na kutiji za upravljanje smještene u kabini, a 
kod svih ulaza u vozno okno na kutiji za vanjsko 
upravljanje (tipkala za poziv gore-dolje uz digitalni 
pokazivač položaja kabine). Tijekom očevida utvr-
đeno je da izvan dizala nisu postojale komande za 
pozivanje dizala.
Unutar kabine, koja je bila obložena drvenim 
oblogama (zaštita od oštećenja), ugrađena je  kutija 
za upravljanje s bravicama za ključeve kojima se 
dizalo stavlja u rad i završava s radom, pokazivač 
etaže na kojoj se dizalo nalazi i tipkovnica za bi-
ranje željene etaže. Kod ulaza u vozno okno nisu 
postojale komande za pozivanje dizala. Ključevi 
(mali ključevi koji se koriste za predmetne bravice 
postavljene unutar kabine dizala i veliki ključ tro-
kutastog oblika za evakuaciju) u vrijeme očevida 
nalazili su se u uredu inženjera gradilišta D.D.
Na temelju izjave ozlijeđenog radnika A.A. 
utvrđeno je da je neposredno prije događaja otišao 
u ured poslovođe i uzeo ključeve hala i ključ troku-
tastog oblika za evakuaciju te se uputio u prizemlje 
prema dizalu. Po dolasku pred dizalo ključem tro-
kutastog oblika za evakuaciju pokušao je otvoriti 
vrata dizala. Desnom rukom je okrenuo ključ, a li-
jevom malo pogurao vrata da se otvore. Vrata su se 
otvorila do kraja te je desnom nogom zakoračio na 
šinu kako se vrata ne bi zatvorila, a lijevom nogom 
je zakoračio u dizalo. Odmah je propao, jer je bio 
mrak i nije vidio da kabina dizala nije iza vrata. 
Pri padu se uspio uhvatiti za kabele dizala, ali se 
nije uspio zadržati te je pao u okno dizala, u servi-
snu jamu na -3 etažu. Zvao je u pomoć te su ostali 
radnici otvorili vrata i pozvali hitnu pomoć koja 
je ubrzo došla i odvezla radnika u bolnicu gdje je 
zadržan na liječenju.
Uvidom u priručnik za vlasnike dizala utvrđe-
no je da je u dijelu priručnika „Sigurnosni zahtje-
vi“ navedeno da se ključevi za vrata voznog okna 
moraju držati na sigurnom mjestu, nedostupnom 
neovlaštenim osobama i da se ključevi smiju da-
vati samo kvalificiranom osoblju zaduženom za 
održavanje. Dalje, da je u dijelu „Ručno otvara-
nje vrata tijekom održavanja ili u slučaju nužde“ 
navedeno da se vrata voznog okna i vrata kabine 
mogu otvoriti ručno, ako je to potrebno tijekom 
održavanja ili spašavanja, a vrata voznog okna 
otvaraju se uz pomoć posebnog ključa koji ula-
zi u trokutasti otvor uz UPOZORENJE: Kad vrata 
otvarate ručno, pazite na vozno okno. Poduzmi-
te sve potrebne mjere opreza kako biste izbjegli 
opasnost od pada. Samo kvalificirane osobe za-
dužene za održavanje smiju otvarati vrata dizala 
ručno. Kvalificirana osoba zadužena za održa-
vanje je osoba s odgovarajućim kvalifikacijama i 
praktičnim iskustvom koja, s uputama i potporom 
svoje tvrtke za održavanje, ima zadatak sigurno 
izvođenje radnji održavanja. Vlasnik dizala je du-
žan pobrinuti se da kvalificirana tvrtka ili organi-
zacija održava dizalo u skladu s unaprijed defini-
ranim programom održavanja.
Slika 3. Ručno otvaranje vrata
PROVEDBA PROPISA ZAŠTITE NA RADU
Očevid navedenog događaja obavio je in-
spektor rada u području zaštite na radu u su-
radnji s djelatnicima policije. Inspekcijskim 
nadzorom utvrđene su bitne činjenice o mjestu 
događaja kao i nedostaci koji su pridonijeli stra-
davanju radnika. 
Poslovođa gradilišta C.C., u dogovoru s glav-
nim inženjerom gradilišta D.D., rasporedio je 
radnika A.A. na poslove upravljanja dizalom koji 
za te poslove nije ispunjavao propisane uvjete, 
odnosno nije osigurao da se dizalom upravlja na 
siguran način.
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Odredbom članka 11. Zakona o zaštiti na radu 
(N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.; u dalj-
njem tekstu: ZZR), propisano je da je poslodavac 
obvezan provoditi zaštitu na radu na temelju slje-
dećih općih načela prevencije:
• izbjegavanja rizika
• procjenjivanja rizika
• sprečavanja rizika na njihovom izvoru
• prilagođavanja rada radnicima u vezi s 
oblikovanjem mjesta rada, izborom radne 
opreme te načinom rada i radnim postup-
cima zbog ublažavanja jednoličnog rada, 
rada s nametnutim ritmom, rada po učinku 
u određenom vremenu (normirani rad) te 
ostalih napora s ciljem smanjenja njihovog 
štetnog učinka na zdravlje
• prilagođavanja tehničkom napretku
• zamjene opasnog neopasnim ili manje 
opasnim
• razvoja dosljedne sveobuhvatne politike 
prevencije povezivanjem tehnologije, or-
ganizacije rada, uvjeta rada, ljudskih od-
nosa i utjecaja radnog okoliša
• davanja prednosti skupnim mjerama zašti-
te pred pojedinačnim
• odgovarajućeg osposobljavanja i obavje-
šćivanja radnika
• besplatnosti prevencije, odnosno mjera za-
štite na radu za radnike.
U skladu s odredbama članka 18. ZZR-a, po-
slodavac je obvezan, uzimajući u obzir poslove 
i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i 
zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u od-
nosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, 
fizikalne štetnosti, kemikalije, odnosno biološke 
agense koje koristi, uređenje mjesta rada, organi-
zaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodina-
mičke i psihofiziološke napore, rad s nametnutim 
ritmom, rad po učinku u određenom vremenu 
(normirani rad), noćni rad, psihičko radno opte-
rećenje i druge rizike koji su prisutni, zbog spre-
čavanja ili smanjenja rizika. Nadalje, obvezan je 
imati procjenu rizika izrađenu u pisanom ili elek-
troničkom obliku koja odgovara postojećim rizi-
cima na radu i u vezi s radom i koja je dostupna 
radniku na mjestu rada.
Osim toga, poslodavac je obvezan na teme-
lju procjene rizika primjenjivati pravila zaštite na 
radu, preventivne mjere, organizirati i provoditi 
radne i proizvodne postupke, odnosno metode 
te poduzimati druge aktivnosti za sprečavanje i 
smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizici-
ma, kako bi otklonio ili sveo na najmanju mogu-
ću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, 
obolijevanja od profesionalne bolesti ili bolesti u 
vezi s radom te kako bi na svim stupnjevima orga-
nizacije rada i upravljanja osigurao bolju razinu 
zaštite na radu.
Odredbom članka 2. Pravilnika o izradi pro-
cjene rizika (N.N., br. 112/14. i 129/19.) propisa-
no je da  poslodavac mora imati izrađenu procje-
nu rizika za sve poslove koje za njega obavljaju 
radnici i osobe na radu te da procjena rizika mora 
odgovarati postojećim opasnostima, štetnostima i 
naporima, a odredbom članka 5., da se postupak 
procjenjivanja rizika sastoji od prikupljanja poda-
taka na mjestu rada; analize i procjene prikuplje-
nih podataka što uključuje: utvrđivanje opasnosti, 
štetnosti i napora, procjenjivanje opasnosti, štet-
nosti i napora i utvrđivanje mjera za uklanjanje 
odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti odno-
sno napora.
Odredbama članka 27. ZZR-a propisano je da 
je poslodavac obvezan osposobljavanje provesti 
na način da radnika obavijesti o svim činjenicama 
i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na 
sigurnost i zdravlje radnika (o organizaciji rada, 
rizicima i načinu izvođenja radnih postupaka i 
sl.), da radniku objasni i da radnika osposobi za 
praktičnu primjenu mjera zaštite na radu koje je 
dužan primjenjivati tijekom rada u skladu s pro-
cjenom rizika kojima je izložen na radu i u vezi 
s radom te u slučaju promjene, odnosno pojave 
novih rizika, neovisno o tome je li s tim u vezi već 
izmijenio ili dopunio procjenu rizika.
Odredbama članka 36., stavak 1. ZZR-a pro-
pisano je da poslodavac ne smije dopustiti obav-
ljanje poslova s posebnim uvjetima rada radni-
ku koji ne ispunjava uvjete propisane posebnim 
propisom za te poslove (Odredbom članka 10., 
stavak 2. Pravilnika o sigurnosti dizala u upotrebi 
(N.N., br, 5/2019.), propisano je da održavatelj 
može obavljati održavanje dizala samo uz pret-
hodnu suglasnost ovlaštene organizacije koja 
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prije izdavanja iste provjerava stručnu osposob-
ljenost održavatelja u skladu s Pravilima za pro-
vjeru stručne osposobljenosti održavatelja dizala. 
Osposobljenost održavatelja uređena je normom 
HRN EN 13015:2008).
Odredbom članka 3., točke 19. Pravilnika o po-
slovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.) 
propisano je da su poslovi određeni kao poslovi 
s posebnim uvjetima rada važećim odredbama 
posebnih propisa (kao npr. određeni poslovi u že-
ljezničkom, zračnom i cestovnom prometu, zdrav-
stvu, šumarstvu, građevinarstvu, industriji itd.), od-
nosno da za obavljanje tih poslova radnici moraju 
ispunjavati uvjete propisane odredbama posebnih 
propisa (uvjete koje zahtijeva norma EN 13015).
Odredbama članka 41., stavak 1. i 3. ZZR-a 
propisano je da je poslodavac obvezan osigurati 
da su mjesta rada koja se koriste u svakom trenutku 
sigurna, održavana, prilagođena za rad i u isprav-
nom stanju, u skladu s pravilima zaštite na radu i 
obvezan je osigurati da sredstva rada i osobna za-
štitna oprema u uporabi budu u svakom trenutku 
sigurni, održavani, prilagođeni za rad i u isprav-
nom stanju te da se koriste u skladu s pravilima 
zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama 
proizvođača tako da u vrijeme rada ne ugrožavaju 
radnike.
Odredbom članka 42., stavak 1. ZZR-a propi-
sano je da je poslodavac obvezan, u skladu s ZZR-
om, njegovim provedbenim propisima, pravilima 
zaštite na radu, posebnim propisima, odnosno 
uputama proizvođača, obavljati preglede, odno-
sno ispitivanja sredstava rada koja se koriste, radi 
utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila 
zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tije-
kom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje 
radnika.
Odredbama članka 44. ZZR-a propisano je da 
je poslodavac obvezan planirati, pripremiti i pro-
voditi radne postupke tako da ne ugrožava sigur-
nost i zdravlje radnika, uvažavajući pri tome naj-
višu moguću razinu zaštite od rizika na radu i u 
vezi s radom, u skladu s pravilima zaštite na radu 
i drugim propisima i osigurati da samo radnici koji 
su dobili odgovarajuće upute smiju imati pristup 
mjestima na kojima postoji ozbiljna i specifična 
opasnost.
Odredbama članka 53. ZZR-a propisano je 
da je poslodavac obvezan na mjestima rada i 
sredstvima rada trajno postaviti sigurnosne zna-
kove na vidljivom mjestu, a ako sigurnosni zna-
kovi nisu dovoljni za djelotvorno obavješćivanje 
radnika, poslodavac je obvezan postaviti pisane 
obavijesti i upute o uvjetima i načinu korištenja 
sredstava rada, opasnih kemikalija, bioloških štet-
nosti te izvora fizikalnih i drugih štetnosti na radu.
Odredbama članka 62. ZZR-a propisano je da 
je poslodavac obvezan na mjestu rada postaviti 
na vidljivo mjesto: sigurnosne znakove, znakove 
za evakuaciju i spašavanje i upute i oznake za 
rukovanje radnom opremom.
Odredbama članka 74., stavak 1. ZZR-a propi-
sano je da je poslodavac koji obavlja građevinske 
radove ili radove na iskorištavanju šuma obvezan 
prije početka radova na privremenom radilištu 
urediti radilište i osigurati da se radovi obavljaju 
u skladu s posebnim propisima i pravilima zaštite 
na radu Pravilnika o zaštiti na radu na privreme-
nim gradilištima (N.N., br. 48/18.). 
Odredbama Pravilnika o sigurnosti strojeva 
(N.N., br. 28/11.), u Dodatku I, Bitni zdravstve-
ni i sigurnosni zahtjevi, Informacije, točka 1.7.4., 
propisano je da svi strojevi moraju imati upute na 
službenom jeziku Europske unije ili na jezicima 
zemlje članice u kojoj se stavljaju na tržište i/ili 
puštaju u pogon. Na području Republike Hrvatske 
upute moraju biti na hrvatskom jeziku i latinič-
nom pismu. Upute priložene uz strojeve moraju 
biti ili »Originalne upute« ili »Prijevod originalnih 
uputa«, a u tom slučaju uz prijevod moraju biti 
priložene i originalne upute. Upute moraju biti 
napisane u skladu s načelima iz točke 1.7.4.2. 
Odredbama članka 7. Pravilnika o zaštiti na 
radu pri uporabi radne opreme (N.N., br. 18/17.) 
propisano je da ako uporaba radne opreme uklju-
čuje posebne rizike za sigurnost odnosno zdrav-
lje radnika, poslodavac mora osigurati: da tom 
radnom opremom rukuju samo za to imenovani 
radnici koji moraju biti osposobljeni i da poprav-
ljanje, preinake, održavanje ili servisiranje radne 
opreme izvode radnici koji su posebno osposo-
bljeni za te poslove.
Odredbama članka 9. Pravilnika o zaštiti na 
radu pri uporabi radne opreme propisano je da 
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poslodavac mora osigurati radnicima odgovaraju-
će obavijesti i, ako je potrebno, pisane upute za 
radnu opremu koju koristi pri radu, a koje mora-
ju sadržavati najmanje odgovarajuće sigurnosne 
i zdravstvene informacije o uvjetima korištenja 
radne opreme, predvidljivim neočekivanim situ-
acijama i iskustvu pri uporabi radne opreme, ako 
je to potrebno. Radnici moraju biti upozoreni na 
opasnosti kojima su izloženi, radnu opremu koja 
se nalazi u radnom prostoru i na sve promjene 
koje na nju utječu, u mjeri u kojoj utječu na radnu 
opremu koja se nalazi u njihovom neposrednom 
radnom okruženju, čak i ako je izravno ne upo-
rabljaju.
POVREDA PROPISA
Poslodavac X.X. počinio je niz povreda propi-
sa iz područja zaštite na radu, od kojih navodimo 
sljedeće:
1. Poslodavac nije, u skladu s odredbama 
članka 44. ZZR-a, planirao, pripremio i 
provodio radne postupke tako da ne ugro-
žava sigurnost i zdravlje radnika, uvažava-
jući pri tome najvišu moguću razinu zaštite 
od rizika na radu i u vezi s radom, u skladu 
s pravilima zaštite na radu i drugim propi-
sima te nije osigurao da samo radnici koji 
su dobili odgovarajuće upute smiju imati 
pristup mjestima na kojima postoji ozbiljna 
i specifična opasnost.
2. Poslodavac nije osigurao, u skladu s odred-
bom članka 41., stavak 3. ZZR-a, da su 
sredstva rada u uporabi u svakom trenutku 
sigurna, održavana, prilagođena za rad i u 
ispravnom stanju te da se koriste u skladu s 
pravilima zaštite na radu, tehničkim propi-
sima i uputama proizvođača tako da u vri-
jeme rada ne ugrožavaju radnike.
3. Nadalje, poslodavac nije, u skladu s odred-
bama članka 18. ZZR-a, uzimajući u obzir 
poslove i njihovu prirodu, procijenio rizike 
za život i zdravlje radnika i osoba na radu, 
osobito u odnosu na sredstva rada, radni 
okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, ke-
mikalije, odnosno biološke agense koje 
upotrebljava, uređenje mjesta rada, orga-
nizaciju procesa rada, jednoličnost rada, 
statodinamičke i psihofiziološke napore, 
rad s nametnutim ritmom, rad po učinku u 
određenom vremenu (normirani rad), noć-
ni rad, psihičko radno opterećenje i druge 
rizike koji su prisutni, zbog sprečavanja ili 
smanjenja rizika i nije imao procjenu rizi-
ka izrađenu u pisanom ili elektroničkom 
obliku koja odgovara postojećim rizicima 
na radu i u vezi s radom i koja je dostupna 
radniku na mjestu rada. Nije procijenio rizi-
ke za poslove upravljanja dizalom.
4. Investitor nije imao izrađeni plan uređe-
nja radova u skladu s odredbom članka 5. 
Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim 
gradilištima jer u sadržaju plana, koji je 
propisan u  Dodatku IV navedenog pravilni-
ka, nisu navedeni postupci za svaku pojedi-
nu opasnu fazu rada ili faze radova koje se 
obavljaju istovremeno ili u slijedu jedna iza 
druge, pri čemu je obvezno definirati teh-
ničke odnosno organizacijske mjere koje je 
potrebno poduzeti prije početka radova u 
skladu s općim načelima prevencije.
5. Poslodavac nije smio dopustiti obavljanje 
poslova s posebnim uvjetima rada radniku 
koji ne ispunjava uvjete propisane poseb-
nim propisom za te poslove, a u skladu s 
odredbom članka 36., stavak 1. ZZR-a.
6. Poslodavac nije smio dopustiti samostalno 
obavljanje poslova radniku dok ga nije, u 
skladu s odredbama članka 27. ZZR-a, os-
posobio za rad na siguran način, odnosno 
dok ga nije upoznao s uputama proizvođa-
ča opreme koje radnik koristi tijekom rada, 
u skladu s odredbama članka 4. Pravilnika 
o osposobljavanju iz zaštite na radu i po-
laganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.).
7. Poslodavac nije na mjestu rada kod dizala, 
koje je koristio za prijevoz radnika i materi-
jala postavio sigurnosne znakove ili pisane 
obavijesti i upute o uvjetima i načinu kori-
štenja sredstava rada, a u skladu s odredba-
ma članka 53. ZZR-a. 
PODUZETE INSPEKCIJSKE MJERE
Tijekom očevida inspektor rada je na temelju 
ovlasti iz odredbe članka 70., stavak 1. Zakona 
o Državnom inspektoratu (N.N., br. 115/18., u 
daljnjem tekstu: ZDI), kojom je propisano da se 
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u slučaju utvrđene nezakonitosti izriče, odnosno 
određuje odgovarajuća upravna mjera, u skladu 
s odredbom članka 91., stavak 1., podstavak 1. 
ZZR-a, donio usmeno rješenje upisano u zapi-
snik o inspekcijskom nadzoru kojim je poslo-
davcu, na vrijeme dok se ne otklone utvrđeni 
nedostaci, zabranio korištenje dizala, u skladu 
s odredbom članka 92., stavak 1., podstavak 1. 
ZZR-a, usmeno rješenje upisano u zapisnik o in-
spekcijskom nadzoru kojim je poslodavcu nare-
dio da u određenom roku izradi procjenu rizika 
za poslove upravljanja i korištenja dizala, a u 
skladu s odredbom članka 92., stavak 1., pod-
stavak 6. i 8. ZZR -a, usmeno rješenje upisano u 
zapisnik o inspekcijskom nadzoru kojim je po-
slodavcu naredio da u određenom roku postavi 
sigurnosne znakove na mjestu rada, kod dizala. 
Zbog počinjenja prekršaja opisanog u odred-
bi čl. 96., stavak 1., podstavak 4. ZZR-a, nadlež-
ni inspektor izrekao je novčanu kaznu na mjestu 
izvršenja prekršaja investitoru pravnoj osobi i 
odgovornoj osobi pravne osobe, jer plan uređe-
nja radova nije imao propisani sadržaj, u skladu 
s odredbom članka 75., stavak 5. ZZR-a. Dalje, 
zbog počinjenja prekršaja opisanog u odredbi 
čl. 98., stavak 1., podstavci 1. ZZR-a, nadležni 
inspektor izrekao je novčanu kaznu na mjestu 
izvršenja prekršaja poslodavcu X.X. i odgovor-
noj osobi poslodavca jer nisu procijenili rizike 
za poslove izvođenja radova upravljanja i kori-
štenja dizala, a u skladu s odredbama članka 18. 
ZZR-a.
Na temelju odredbi članka 74. ZDI-a, in-
spektor rada je po službenoj dužnosti podnio 
kaznenu prijavu nadležnom Državnom odvjet-
ništvu protiv poslovođe gradilišta C.C., i glavnog 
inženjera gradilišta D.D., zbog osnovane sumnje 
da su počinili teško kazneno djelo jer su izvodili 
radove, postupajući protivno propisima ili opće 
priznatim pravilima struke, opisano u odred-
bama članka 221., stavak 1., u vezi sa član-
kom 222., stavak 1., Kaznenog zakona (N.N., 
br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 
118/18. i 126/19.).
Goran Beroš, dipl. ing. stroj.
Državni inspektorat, Zagreb
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